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Estampas del c mpo 
¿JNA AMARA EN 5ENI 
G(MPET 
ES festival de la O l I Z Roja E l conflicto ifalo-abisinio 
En la mañana del dorain cemos los datos oficiales de S e ñ a l a U f J m O V l l T i í e i l t O 
go el Comilé local de la la recaudación podemos an J ^ Él • • « 
Cruz Roja celebró en Alca- ticipar que esta por los di O C I P O p a S I f a i i a i i a S i i a C i a la 
frontera abisinia 
E l m o v i m i e n t o de l a s t r o 
p^s i l a l i s n a s 
Londres, 9.— Comtnícdn 
g¡pasado domingo se ha ce- fef don Antonio Sánchez Córdo zarquiuir la fiesta de ia B'in versos conceptos de ingre 
¡ebradoen el poblado de Buha ba y el caid do la cabila Taleb deriía. SOS, asciende a unas siete 
deBeniGorfet:una aamara Mohdmed Ued el Dris, recibie E l grupo de benísimas se mil pesetas. Adis Abeba, 9 - E l Go 
¿ e se vió concurridísima por r ó ñ a l a s autoridades d é l a re horitas que postularon du El Comité local de la Cruz fierro abisinío ha comuni 
S S S S ^ ^ t r ^ -nte la mañana del sábado Roja esta muy satisfecho - d o que se nota un exten 
El poblado de Buhani, es el tras los romeros hadan sus en nuestra población, lo hi del éxito de la recaudación f0 movimiento de fuerzas de Adis Abeba qtre se con 
xas pintoresco de esta región ofrendas y sus compras de golc cieron el demingo en Alca- y ha enviado efusivos salu Galianas, hacia el sur E i firma eimovimierto de tro 
su envidiable situación es- sinas y *novedades» llegadas zar, acompañadas de otro d o s de agr decímiento a frea italiana, en dirección a Pas hacia la frontera abisi 
tratégica. hjsta la montaña por los vende befísimo grupo de s^ñori cuantas autoridades centros la frontera abisinia. n̂ a ante el aminoi amiento 
Pernoctamos en este poblado dores indígenas, astutos y cono fas alCf zarefías quee coope y entidades que han coone E n l a S o e i e d a d de N a e i o de la éDOca d« ""Vías . 
tn el aue sus aguas abundantes cedor es de todas las Amar i s de . , x w . » c * 1 ' « ^ ^ .o n*r,- ^ A~ T U raron ron todo entusiismo rado tan eficazmente al exi n e s H a b r á n ^ a n u e v a confe^ vcristalinas, elevan una can la zona de Lanche porque en . J 1 , , . ™owaB 
aóa eterna a la soledad d e s ú s ellas hacen sus mejores com 8 la Postulación realizada to de los diversos actos del Ginebra. 9 ~ S e ha cele reilcia M ^ r t i t ^ 
valles, una noche de días ya le- pras. aquella plaza. festival, brado la diez y seis asam Londres, 9 - S e confir 
janes; cuando la metraVa y el Lástima que la región de La Alcazaíquivir como do Muy efusivamente felici blea de la Sociedad de Na ma que el Gobierno ha au 
tragovde la guerra, hacia que rache tenga fan pésimas comu r^ngo presentaba gran ani tamos ai Comité local de la cion -s. torizado J s gestiones del 
^ • m t i ^ nicacwnes con el interior, para mación haciendo una luci Cruz Roja, y a su distinguí Por España asisten como señor Edén, en Ginebra y 
tiútáljqs1™ que los europeos pudieran aso da denudación las señori da presidenta la distinguí delegados Jos señores Ma su conformí^ail con cuan 
¡ M £ qáé Ja naturaleza 'les marse a estas f i e é t é llenas de ?as postulantes. da señora de Mora Régil, dariaga, López O'ivan y to ha expuesto. 
ofredfón ios acantilados de es sencillez y de afecto entre fa Terminada l e recauda como ^cuantas señoras y Aguila. 5e tiere h esperanzada 
tfiQ0iJlera áspera y puntiaqu- millas de cabílas limítrofes que ción fueron galantemente señoritas y personalidades E l delegado de la Argén que el jefe del Gobierno ita 
"'separa los valles de Te- ataviadas con ms mejores ga atendJ las cuantas señoras han contribuí lo a la brillan tina que pesidía la reunión üano s^ñor AlussoWi 
v s ñoiitas fueron de Lara tez de este festival,' 
che por los distinguidos se 
ñeres de ü i* 'd, de Fener 
Bravo y de M »rch. 
Por 'a tâ de en Larache 
m y Zoco del Sebt. las y a lomos de caballos, mu 
• Hn este poblado de Buhani, las y borriquillos, llegan al po 
tfcticbamos una de sus ley en' blado oue celebra su romería 
das más antiguas e interesan- Para ambiar saludos y disfru-
tes relacionada sobre las mu je' tar uttas ^oras de alegría y sa 
ris de Bew Gorf r, que en su íisfacción en el monótono y ago 
mayoría son rubias, casp único biador trabajo de estas gentes se abrió nuevamente la tóm 
eme todas las mujeres de las humildes de la montaña que bola que se VÍÓ COncurridí 
tiíiias limítrofes. sueñan y ambicionan poder He 
Hace ya bastantes años que gar un día a las blancas medí 
00 vivíamos este poblado en e l ñas, donde la c iv i ización y el 
mehomingo se celebró una progreso pued ofrecerles un es 
ifnaamaraalaqueasist eron oectáculo subyugante y deseo 
tí interventor regional señor nocido, pero que está muy lejos 
Sénchez Pol y el interventor se de la misérrima ja im* del Ha 
¿or Roviralta. no o la montaña, donde conti' 
L a v s i l a G i n e b r a 
sima de público. 
Aunque todavía no cono 
litar en honor de los mari-mente a l «American peril». En la vida de hoy, todos los 
pueblos, convencidos de que el n0S de ,a ^Cuadrilla de des 
asen 
refiriéndose al conflicto ita asentirá a la elebración de 
lo etíope, dijo que el mun una nueva conferencia tri 
do estaba aíormentado por partita que se celebraría en 
la inquietud del rearme, abo Esíress 
gando por la solución favo 
rablu del conflicto. 
Después fué elegido pre Paris» 9*~-El iefe del Go 
rirrnn.rrin sidente de ]a asamblea el ¡?icrno señor Lava1 ha con 
s ^ d^^ad0 d ^ Checoeslova f ^ c i a d o ^ n los embaja 
f ™ quia. dores d̂  Ing^terra e Italia. 
™ ~ Esta noche el señor La E l C o m i t é de l o s C i n e o 1 V J ^. 
_ , val saldrá para Ginebra. 
Ginebia. 9.—El presiden 
te del > omité de ios Cinco At^ass 9 . -Coa motivo 
D E S D E MELILLA 
Una fiesta militar 
Segangan 
Organizada por el 'gene-
cion señor 
en Segangan una fiesta mi 
comercio precisa de un sentido tructores qne se hallan an 
El fotógrafo de intervencio nuarán soñando en su juventud técnico que responda al avance ciados en nuestro puerto señor M ¿d: riagfl. manífes arrestO de unos oficia 
nK rezogió gráficamente las y recordando en su vejez lo qve que informa su vida cambiar ía , con motivo de las fiestas, fó que se había nombrado les ^ mÍ:1istro de la Guerra 
totasi más salientes de esta les contó el rico y poderoso se han apresurado a preparar 
ofrendé al venerado santón 5/- del poblado que se permitió el hombres, aplicando la técnica 
M HamedKaidi, cuya tumba lujo de hacer un viaje a lame- adquirida en las escuelas eco-
Mica en el poblado. dina, 
® interventor de Beni Gor Abate BUSSON! 
En la explanada ie Se* unsubcomííé pira estudiar ha hecho dimitir al jefe del 
gangan, formó el tabor y es diversos as n os. Gobierno no ha admitido 
cuadrón del Grupo de Re- DiÍ0 tambiél1 QU2 el Comi esta dimisión. 
té le había autorizado a con Parece ser que ello dará 
sultar a diversos juristas so lugar a que dimita el minis 
En beneficio de la economía 
te e l a u g e y l a p r e p o n d e r a n -
nomicas. 
Desgraciadamente, hay quien guiares, al mando del CO 
ve siempre en el comercio una mandante señor RÍOS, evo 
función baja. Algunos no son Incionando con precisión bre el conf icto úalo etiope, tro de la Guerra 
capaces de concebir nunca que matemática > ^ J 
el gerente de las grandes Em Los referdos marinos, en presas, que el banquero, que los , 
Cía A o 1^ ; „ A „ r . i ñ ^ ^ n w n ; ^ administradores de las compa- uni0¿l á 1 montl-
Q e I d i n d U S t r i a d e l C O m e r C l O ñiáS de ferrocarriles, y oíros mos tño lb ñez Yanguas, 
Elcomerdo y la industria es- que con un criterio desasido de muchos cargos a que dió forma visitaron las dependencias 
Notas militares 
B a ¡ a p o r t a l l e e l m i e n t o 
Causa baja en el Eiérci-
, -~*"*muy ia industria es- que con un crnerio uesasiao ae ~ ^ — _ fallprimípnTn i 
Pdñola simten cada vez más la la propia y auténtica realidad, la complicadísima vida actual, del cuartel de Regulares, ^ P W ^ " m ^ n i u <i g^^ 
a los brigadas y sargentos 
primeros de los servicies 
de semana, si lo creen con-
veniente. 
a*cfdad del técnico Es preci- olvidan l o que constituye la tuvieron que conocer la pojiti- el0gia t, d o calurosamente ^1 ^ brigada en Situación p , a v í a d o r P o m h n 
g a r l o s vacíos de nuestro función económica de los pue ca económica de los principales ldS instaldCÍones del mismo. de segunda ^serva. don 
'I**0sistema comercial, na~ blos. Permanecen indiferentes Estados, organización cientifi ^ cuarto de bande Antonio Navarro Muzquis. 
í0 ate sombra de la iaci-idad ante lo que ningún Estado celo ca de la producción, derecho ^ o] n{?noPA] Híría?íS B e t i r o 
en el Salvador 
San Salvador, 9.—Procedeute 
soy aviao ae su engrandecí- ^ ^ U ^ L y . v m ^ ^ , „.Ss—~ , í . 4. . j . ^ de Costa Pira Von»^^ «i 
J n t o y prosperidad, puede o l . iinanaera, estudios saperiores dios dlStingU1d0Sj mannOS _ Pasa a Situación de retira 'viador L p a ñ o ! P c á ^ o Tribu' 
9»e para"sud"e"eñ7ol "soy '¡vTdo l e " s v engr'an'd'eci- á lgebra ras, el general Mola dirigió 
*nto nos ofrecía la vida, miento y prosperidad, puede oU 
^ a a r e j o n e s económicas y vidar. Parece como si tuvieran económicos de geo2rafia, con- breves palabras de saluta do. por edjd, el teniente CO- tandosele 
t ¿ l l t ü r a ^ genera, con su m- el convencimiento de que no tabilidad de empresas, etc. ción, y el jefe del Gnipo Se ronel de Inf atería, don An- mi.nío 
* ™ * Z a ! ! c e \ h a n ocasi(?na Pueden competir con los que J ^ Í Z ^ t l ^ ' í ^ ñor De gado les dió la bien g d Sánchez Casas, E l citado gviador saldrá para 
Guaíemala d¿sd2 donde hará 
^ ^ n l a T Z Z l 8 : " " ¿ r Z Z Z Z l T n Z ' Z * oodenso-avance industria! y ticos términos el comandan _ — * * * * * * a 
lrtqZTfeS''OCOaercioy'na~es ^Vtfec/cf/to se preocuparon ha Hegado a un án iu lo de nueŝ  veni.1 c o n t e s t a n . J o e n i d é n 
'""astna no quedan seguir de conquistar una superioridad tra economía en el aue con el 
de sostén firme y s guro: sobre comercial de hoy falta persona! te de! «José I uis 1 tez», se 
la base de un tecnicismo, eco- capacitado para desempeñar ñor Sánchez Ferr gut. no* u^', mar, suur. «i — 
nómico comercial. 
y ? * * * * 1 andarlos de núes 
hov f . historia comercial 
p e n a d o s a l fracaso. 
t0B} : 00^h^ce asi, nuestro mama hubiera participado de mundo. 
lUdrCl0,qtíe apeTlas da seña ese criterio, habr ía renunciado Es preciso colocar el comer 
cu Ví.cía en & suelo patrio, y a la lacha económica con Ingla -io en el si t ial que le correspon 
Kojj ^ t e n c i a peligra, por la ierra. Pero a Alemania no le de. Hombre < encargados de di-
Por ^ mercados seguida importó la imposición geográfi fundir sus prod uctos comercia greso a la plaza. 
O r d e n c i r c u l a r 
Publica también el «Día- Méjico 
Finalmente se sirvió un tr^0 se ^ P ^ a r á Como 
Y he ahí el gran error. Si Ale transformación operada en el ^ en ej cuart0 ara5e ^ Subíitutivo parcial de la ce-
cuarte^ bada para ia alimentación 
A las ocho de la noche la del ganado, 
comitiva emprendió el re L o s s^ ir l cSos de los br i» 
ios cargos que han nacido de la 
c<íe&íe 705 puebhs eoLS - ca inglesa, que le aseguraba les, que el E tado s igi una po 
Pfob]lSy COmPenetrados de sus una preponderancia mundial, htica encamimda a la basca de 
*omeQtas vitáie*, llegará e l sino que dedicóse a preparar mercados nuevos capaces de 
**f¡<iín0eaqu* l d s i l u a c i ó n s e hombres, capacitándolos para absorver la producción, es lo 
SOst<:Dibíe' ejercer el comercio. E l «made que hace falta. 
embargo, hay Estados i n Qermany» amenazó gravt* Antonio MERCADO HIDALGO 
Snúaeie siempre 
en este periódico Z c ¿ 
ros 
T irxú>i¿r« publica el «Dia-
ío Ofjciai* otra orden cir 
















Cada SOCIO h CRUZ RO-
JA, es uu bienhechor de 
humanidad. 
D I A P I O M A R R O Q U I 
eon J sa S s b e n s e n 
Sisa fundida en 1870 
Esa e i I f m w m o 3 ra sjreataiis. Calida 1. GarantíafScoi omía 
• M 
€ n * m u c h a s a r a s s a l j 7 . u ? s i e d n ? . v e l n M e t n s ) b a s h ' C Í e ^ p é i i f á 
A i niás^haccnus bonitosragal >5 a c | i n i l < í da I 3 e l ida)t i< . 13x111 31 f » l > 5 1ÍS(ÍUII'Í31 n OS^J^Í^^J 
LECHE ESBEHSEÜ de fama mundia l 
No hallará usted ̂ marca^mas conocida en todo el] mundo ni que te iga más adictos 
Cheques de 5.25 y 100 pesetas se pegan todos los dios en 'la oficina de ABRAHAftl E T E D G U I , cade C - . M I \ 1% Chcqu'sty|regalos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
Elegir el \úm Ferroearril Iiar^he-fllcazar 
Servicio de trenes zoqueros 
RSTA cT ^recios taa N E S Pi ecí-xi ida y vuelta 
• SI iiiss/petíümadc de todos 
Oeposlíarlo: A b P K S b GIESE j 
V -Í/J Salid 1 i^racl e-Meu'E 
S3 á̂  ül 3 90 2̂ 80 1'7^ '00 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A3 O G aüD O 
^0 13 i U ' ^ 4 1 o. C i l k 1 i i í abril núrn2ro 3f 
Aqeneia de fi(luanas 
iJacob ?í^_Benchetcn 
[LARACHg; ' ALCAZAR 
^6n 'S5; I'IS 070 
Salid s Ap?aa f<a\ 
-Ó . 5 l 6 h . » 
ITO^riS Ô TO Llega1 M Vfnsah ^QO ¿ 80 1 75 i l'OO 
a las 17 h. 15» 
- S I ^ S tr2nes circulan solamente los miércoles, vierais y demin-
govjotíos los '"renes s^rán mixtos de vriajerosy m€ cao. las fn-
^rFlas estaciones de|Larache, Mensah y Alcázar. 
' .TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
XI -X2-X3-X^X5-X6- y X-7 
Estas taníaano s?ráD aplicables más que a los comerciantes, 
nuusíriaks y AgricuUcrís dv: jrí Zo^a de Protectorado ya se^n 
lemitentes o censígnaíar; )s *e la mercancía. 
Los prt cíos. dvcsfasT ^ o-cii^u entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de tarache a A'C?b-r o ví-.-vp- sa, según la Tarifa 
o srque scha^^ el transporte bieu de acenes ó estacione'¡ 
Las mercancías ^erán tran5por 't^ ios trenes Zoquer s 
n en otre s facult ̂ ivos en cu&íquier molnento segúb disponga la 
- ¿«recién y en vi-ta de las facturaciones qut s: cftcíúen. 
Para detalles dirigirse a as Oficinas; Je] Férrocarri1. o a las 
ejtacioní s del m srab-
anco OnzQm 
{vermouth blanco dulce P^tenit^ 
( U u t n o d o © n j o n a 
<apev¿tÍYO tónico digestid) 
¡Radio PHIbGO 
£' a p a r a t o m á s s^£i:etivo d e l m u n d o 
Exísossclón de niodelos¡1931 
CASA "GOVA", 
.¿euicscntaate general exclusivo para Marruecos ¡zsp&ñoi 
• ^rtoi Gr.rn'a de Castro 
¡ost h ú£ Ke 
^bogado 
^laza de España. Casa Gontreras 
5 
V H M H J T H CIN2AN0 
<la gran marca unfrertal) 
SI 1% ^ >• l > tí ans 
i8 or 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Kcina en general. Especialidad en ¿nfermedades 
venéreas—Larar>»p. 
B a n e g i s 





¿Aspiráis a ser ricos? Adquirir 
vuestros décimos de lotería en 
* t . A 5 • i j a^rros^de la'Habr ía desde 075 pts en adelante a ^ t u n a d a casa de cambios 
RfimlZaO tflláStfOS Vial6S "OOf t̂ UO Idem filipinos a 0'20 y 0(30 y Manila extraaos de don Elias H. Cohén, junto a* 
• r Picadura superior, Extr? y Flor de un Día liguo restaurant jevillanc 
M a m i e K O S ftíl "Jgarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra por ser la que más premios da 
m i 1 ucuu^ cu y eleganíes# Véase la tarifa en estancos ^ n ios s 
ífíonopelicde Tabacos deí | t o e | 
de M z ñ 
O» 
üa ValenGiaf la ,S . í l . -Tetuan 
D i a r i o M a r r o q u í 
a C a s a b i c a s h d í c a a i U dd u TJÍT8>, bajos 
ddid casa del sdñv? fíesctiausen 
llnuncie siempre en 
DIARIO PRROQUI 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
C e n i r a i e s f é n l t a s , p r e B á e t o r s r s d e ¿ q e r g i s 
e i é c i r i c a e n * Z e t u á f t ; X z r a e h e y j / i i c r i m ' q u i ~ 
v i r . Z t a f j s f a r n j z d o r e s e n j f t r c i h , Tf/o J t í a r i i q 
S e f a c i i i i c m p r o i / e c i o ¿ , p r e s u D u e s h s d e i o á a 




' ' ' - i ¡i 
Comercialices. Consumidores. Adheritese a 
t'Etotte 
(La fis'rella) 
La nueva fórmula publicida 1 p ira la pnma 
ra craranto de la Casa de los Cupones L ' E T O I L E 
son sus 20 años ck existencia. 
ccí/i? cuDones pueden canjearse, en casa de su proveedor o 
* en L'ETOILE, calle Galán y Gurda Hernández 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelen 
V1 cías de ¡os Cuoones. 
culacign de ír n s a mayo-
res velocidades que las ac-
tuales. 
Esta s ñal lúnrnosa diur 
na no necesita 1t¡ brazo mo 
viblc. 
Consistz en una lampara 
e'éctrica d̂  luz muy intensa 
íntervencióa Regio- RADIO J E R E Z 
HOY E N BUENOS AIRES 
La exportación de frutas de Ar-
gentina y su porvenir 
Una de las ramaa de la Las consignaciones 
naide Larache 
Hoja informativa correspon* 
diente al día 8 de septiembre 
de 1935 
Sucesos: Bení Oorfet.—En el 
día de ayer, el indígena Moha 
men B. Abdelkrim Merabet, fué 
que está encendida de día y herido por ura coz que le dió eo 
de noche con un J doble len e! vientre, una yegua de su pro 
te de los colores reglamen- pif dad, bebiendo sido asistido 
taríos. Por ci practicante de «̂ rta inter 
vercirtn en su aduar X^naila. 
Ahí 5irif.—De variós aduares 
La instalación es compie 
lamente eléctrica de mane- deTs'tV cábila^e Vedbw'notí Ch.pin por M. Redondo; paño), um, DO ver^;. • j^boi^ 
ra que el cambio de color ciasdeque continua muriéndo va « canción de la Pe . Paso a ra, dos ce. 
E« A* J * 5 8 
P R O G R A U k D E L MIERCO-
L E S 11 D E S E P T I E M B R E 
de 1935 
Emisión de IZ'SO a 130 de la 
m a ñ m a 
Cádiz, marcha de Valverdf; 
2'inbita mía, zamba, por im-
perio -Argenlin'; Nmo de china, 
f-̂ x, de Bputel; E canta il grillo, 
pastoral, de BiMi; I certioum-
bre, fango, de biance; Monólo-
go, d¿ U zarz-jela L-i íempestd, 
de Ch< 
25 pKsel ; don J 
25; c inri! r don I d 
náni^r, 15; \g ':ñ 
señores de L W e m 
i Gillego. 
Her 
I Pilar, 15; 
(ectifica-
ción), 25; confitería «La Espa-
ñola», dos cajas bombones y 2 
botellas Jerez quina; doña Asun 
ción Campo de AMú , servicio 
psra entremese ; don losé Tori 
no, una fresera; señores I Can-
talcjo y Compañía, uci florero y 
6 platos con (azi par?. íhé, (rec« 
tiíicaciór>); doña María Uvarez 
de Calvet, un centro cíe m¿sa. 
Casa Goya dos astuches con 
objetes escriíOfic; Comercio E s 
se verifici 
también. 
Parece ser que su mayor 
de veníñja es que en manto 
eléct icamente se ganado cabrío afectado de 
carbunco bacteridiano, 
Aamaras.—En el día de hoy 
se celebró en el aduar Buhani 
la juventud, de Mariscbir; Al- tes; señores de Ari< 
ma ciolia, tongo, de Lucchesi; 
E l 
Frs 
Vkj€cita4 de Ceballero. , (Beni Gorfe!) la Aamara de Si 
producciód agutina que frutas que gozan de m iyor hay algún desarr^lo en el di Hamed K3Ídi| asístie „ d 0 
más ha despertado del letar aceptación son: las uvas, mecanismo muesíia la luz gran número de indígenas de camino de r o ^ pasodobl.^ 
.go en que la había sumido peras, cirueies, duraznos, roja, de modo que bloquea las cabüas limítrofes. de Franco; El negro Simón, rum 
la crisis mundial, fué núes manzanas y melones y en la línea férrea. Servicios y recorridos.-Por baj de QÚiroga. stormy wea-
r̂o comercio frutícola. Des- menor escala ciertas frutas Carece de co: tactos, que fuerzas (ie la Mei9''nía. Armada therf frx> de Arlerj. Noche sere 
n i i^ dé un corto periodo tropicales, como los pome tan malos resu tados dan a se e^ctuaron Ios ^ A T ^ r ? * Da'canción popular mejicana, pueb uc uu ^ r r . ' • , ^ . ^ . . corridos por carretzras, cami- DOr pmíii0 A? fino,.--,, AI; 
experimental en el que debí los v paltas. En lo que se re vece en l a s instalaciones nos, gabas, vías, frouteras y Pla L e n a m l t L o T u s ^ 
do a la falta de apoyo ofi fie e'a las peras, ciruelas, eledncas. yas sin noVedad. Intermedio, de la zarzuela. La 
cíal po»' medio de control y duraznos, manzanas meló E l mando de las señales Servicios médicos.—Asisten- Cautiva, de Gutidf; Dorita, tan-
revisión en el pais y falta nes y similares, debe tratar es electromígr ético y está cías en los dispensarios y con- go, por Imperio Argentina; Po-
^estadísticas dé los mer- se en lo posible de u ificar dispuesto de tal forma que sultorios de esta región; en Beni lones^ en «La Bemol, de Cho-
a i • J J - i ^^cíoíAr, «^«rr,^ r^ i~ i , Issef, consultorio, 21; en Lara 
bs variedades reduciendo ]a posición normai es la luz ' cades extranjeros, ese co 
iccros y dos jugue» 
s, bandeja 
. , . o - ccn seíVÍcio para thé; doña 
baile de Nedey, de Scoth; Merceos E . R vi i . , 6 í petes 
^ ¡ S ^ J ^ ^ ^ ' La velador; Simi y Oiga Muryusef, 
mantequera y imoner.; doña 
Emisión de 3*30 a 5 de la tarde Amparo Mas, «Hotel Eepaña,» 
jarro con 6 vasos; excelentísi-
mo señor general jsf1 Región 
Ocddental don Gregcrio de Be-
nito Tarraza, dos band jas de 
laca con incrustacione:; señor 
jefe de la Oficina d*: Hjcienda 
de Larache, dos ánforas; «La 
Caraqueña» dos muñecos, un 
tapete mesa, un mechero rasca-
cielos y un p bíterc; señor Su-
sana «Manufactura de cuadros» 
una alfombra; señores de Go-
mendio, bandeja con servicio 
para furn \ cr; Corno: ñí.i Ag í-
cola deí Luk is, íárap ra para 
pin, E l danubio ' zul, vais, de 
che, dispensario, 000; en Aícá' Straus?; Rosas de priman . 
mercio se desmora zo en la reducción a dos o tres ti roj*. Mr| dispensario, C00; en Beni corrido típico, d^Pateierí i Ro 
parte, para ir.id ír po o ios p s esta ¡arH. h l cuerpo lummoso es un Go^M, cons«lt« rio, 6 en Tenín cío, pasacalle dp Qdroga, por A 
pues una eré gica campaña E l pai «̂ n que ha resulta recipiente de cristal en for. Had, consultorio, 62; en Arcils, Rosarillo de Trian^; Cante fia- « ^ f ? n< !*aría ,P!la.r 
en conquista de nuivos do mtjor ben fíciada núes ^a de U en CU/O fondo hay dispensario, 21; en Ahí Serií. meneo; Música de baile. ke^Muss^ ' n ^ ^ 
mercados tra exportación ha sido el tma cantidad de mercu? io, y ^ U o m , 7; en Bem Aros con ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ pieI: 
E l triunfo, uunqne lento, de ]o, Estados Unidos, con ™ cada brazo de Id U hay s u ^ ^ che rio; señores de Sampedro. dos 
fué completo, nuestros pn- las siguientes cifras obteni una substancia roja, en un Servi;ios 'yeterinarios.-Asis Arenas, pasodoble, de Cocta; fi8uras suíeía :ibros' don 1 ™ 
meros mercados fueron Bra das durante el primer td lado, v verde, en otro. tencias: en Beni Aros se presta El arrayo, jota de baile; Al Uru P - ^ r , Monop >Iio de Tabacos 
Sil y Norteamérica. E n lo mestre üwaei 2 g 3 2 y 3 La luz pasa por el brazo ron 4 asistencias. guay, charlestón, de BoJaños; 25 Pa(lueíes ^ " ^ s . 50 ciga-
que a Brasi' se refiere, con- cajones; peras> 2.450. duraz Heno de líquido rojo, subs- Zocos.-Con regular anima Vete de mis sueños; fox de Pe P^0*' 4 ca^s cPf;irc;',;^ 
tinúa siendo uno de núes- nos. 846; ciruelas 698 y me tanda facilm me ca'entable ^ ^ ^ ^ ^ tkere;Ay p.rIas Gaditanas Se- ^ Lociación Hi Pano 
teOS más importante consu IoPes 6 3 6 q tota, 304 176 Cuando sequi:r- dar luz Garbia .sistiendc el interventor renata andaluza, de Hernández; Hebrea juego cenice ( 
%J T A Í ÍUH:5, u.juy, IUUI DU-± .LÍU v ^ adiunto señor Maldonado, mé El continental, fox, de Conrad; n,cur<a iu ^ j.i£wn:rüí, v«¿5iin 
midores.Mas tirdelasfru- La exportación a Espeña verde, se conec a una espi dic0| veterinarios, intérprete, se Intermedio, de la zarzuela La ol ^ mR., # , , l t 
tas argentinos impusieron ha alcanzado las siguientes ral eie inca colocada en el ñor Almanzor, maestro berra ga,de G u r i d i ; Concierto en Nota: ElBnlete de la Le 
W calidad en Europa, enes cifras también durante el líquido rojo, el cual se e/a dor y autoridades indígenas. «Re» para violín y Orq. deBra ^ faCruz R o í T e -
pedal en Inglarerra, aun pnmer trimestre del año ac Pora Y empuja el mercurio Recaudaciones.—En B e n i hms; Por mi camino, canción, a k ^ p e l ^ a i ^ 2 8 5 \ C ^mis 
cuando en la actualidad se tual-uvas 2 855 cajones-pe hacia el otro brazo, hacien Arós: por tanetas, «ouu pese tango, de Ba celata; Bulerías ochenta y cinco;. E i poseedor 
lia extendido por todo el ras 2 640-duraznos 150' ci do subir el líquido ve-de. ía!: . . . 7oro, 262m del bigote, de Quiroga, por Ro de ella tuede, pasar por la se 
^ *• . TT J 1 ' 1 ras ^.uiu, uuid^uu^, u u , L I e: , o * , E n Arcila. — Zocos, 202ÜÜ sarillo de Tnana; C a n t e f a cretaría oel'HosDítat de lo Cruz 
continente. Uro de los ul- r u e j a s 100 v manzanas 350 -1 los ensayos dan resul ídÉ)m m<,n.0 ' oKi o u ^ p u d i 10 ynz 
4. , , P . ruerna, i v u y u iau¿. I Í Q C Í . i J laem. meneo. Ruia,donde le sera ení?* g.ido, 
timos mercados ganados fue siando el total de lo expor tado ravorable dermitivo, se En Beni Issef.—Por tarjetas, 
Suiza, del cu?.l llegan elogio (a(i0 6 O95 c?jones. producirá una transforma 22*00; y por multas, SS'OO ídem. 
SOS comentarios de la Cáli Cario M. Sancbiz ción el los sistemas ferro Presos . -En Larache: existen 
dad de las frutas argentinas Buenos Aires, agosto 1^5. vi rios de señales, páralos ^ ' ^ ^ 0í baias»C; quz 
En cuanto a los Estados üa que la segundad ê  de tan Unidos aun cuando eonfi- N u e v a s s f l ñ a l e S dedsiva Íiap0r'anCÍa-
«ua snndo un fuerte consu 
midor, las perspectivas no l U l I l i l l O S a S P ¿ i l 3 
ferrocarriles £on tan halagüeñas, pues 
«sos productos deben ha-
**r frente a un fuerte com 
petencii y a n a eso se agre 
fian las trabas de diversa 
índole que se imponen a su 
Mitrada y a la de DI esiós ecó 
nómica existente, se vera 
^ el margen de ganancia 
y& deja a os exportadores 
Las señales en las líneas 
férreas de todo el mundo, 
salvo contados excepciones 
d.n, 63. 
Arcila.— Existencias, 28, al-
tas, 0; bajas, 0; quedan, 28. 
En Alcázar.—Existencias, 24; 
altas, 0;bajas, 0; quedan, 24. 
Beni (jorfet.—Existencias, 14; 
altas, 0; balas, 0; quedan, 14. 
En Beni Arós.— Existencias, 
Se anuncia a concurso una 28; altas, 0; bajas, 0; quedan, 28. 
vacante de capitán médico crea- Suman.—Existencias, 157; al 
da en la Comandancia de la tas, 0; balas, 0; quedan, 157. 
Guardia CÍAÍI de Marruecos con Observaciones m etereológi 
Cruz Roja Esp ñola Academia Poliíéc 
nica 
Dirigida por H. H Marisfas 
Sr jefe y oficiales d 1̂  Agfu 
pación de Sanidad üfilitar, una 
lampara velador. 
De ta "Gaceta de 
Madrid' 
vienen siendo las mismas 
con ligerisimas variaciones: el sueido anual d<? 7.500 pesetas caí—Las'observadas en la cabi 
el onocido brazo movible, 3.750 como asignación de resi- ia & %zni ^rós en el día de hoy 
para t i servicio diuíno y deuda, 1 638 para pabellón de ^an sido las siguiente: máxima, 
los fa ô es rojos y verdes pa segunde categoría, 120 de gra- 33; mínima( 19; y media 26. 
ra el nocturno. La posición lificación de "crito"0' ^ 800 Enseñanza . -En la Escuela 
/ productores es reducido. delbr¿zo daermina la coló 
lis de desear que se int n cación de Jn cristal rojo o 
"^en las medidas oficia verde delante de la luz> Es 
nueva tos colores, que s¿ us n e i 
todos los países, Inn dado, 
hasta < hora, exceienf€S re-
suUados, por lo que nadie, 
piensa en cambiarlos. 
30 
dn la producción, lo 
^niente indicando las va 
^dades a cultivarse, esta-
<f0 ê madurez, y fô ma de 
^vasar las frutas, p e r o 
wciendo siempre una es-
"cta vigilancía samtaña 
^ t a l ; en el exterior, pre diurnas, para 10 cuai es- cantes que han de Ser provistas 
Piando el mercado por me tán realizando ensayos en p0r ei curSo generé de trasb 
^0una propaganda intensi Alemania con una señal lu- do. 
na»que abarque exposici mino .a diurna, que según 1 i'P ' 
€s permanentes, co «ieren las referencias, es de gran ñ p . ^ ^ y ciPfmfP 
^ Proyecciones lumino eficacia, ya que tiene mayor HllUlIblG ¡HCUlJIl W 
. Publicaciones en dia claripad y mayor vi^ibili ,a l a n peb ftPríndiEO 
^ V revistas. ñor tanto, facilitando la cir- * U Kbltí JI6i 
R.A , » M Primera Ensemnza en sus tres Da Ascensión J. ae Aguilar. , x , „ . . 7 * ' grades elemental, medio, supe. 
servicio para cafe comp'etc. 
Sres de Cautalejo. un florero 
y 6 platos con taza para café. 
Sra Viuda de Fereres, des 
bandeja de plata. 
Sr Presidente Círculo Mercan 
til, estuche con objeto escrito 
rio. 
Sr jefe y oficiales del Grupo 
Intendencia, frutero y servicio 
lavafrutas. 
Sres de Ga^ía Conde, lampa Dr O c t a V Í O F m v r O 
rapara velador y servicio de A 
agua. Amor 
Asociación Hispano Hebrea Análisis Clinico y Medicin l 
juego de platos para dulce. General 
Sres de Mora Regil, un estu Horas de consulta de 5 a 7 de 
che con cucharón de plata. a tarde, en eí mso alio del in-
Sres de Arecas, un frutero y mueb'e de la CcmpafHa del Lu 
rior. Bachiller completo. Curso 
de Comercio 
Clases partitulares de Mecano-
grafía, sol eo, violin etc. 
Las clases de Primera Ensañan* 
za principian el día 16. Las de 
Comercio, Bachillerato el 1.° 
de oc'ub:e. f 
Está abierta ía m »trí :u l 1 
como compensación ce ordenan gurai fo\ jPmis del Sahel, 
za, también anuales. Se admití- asistencias, 
rán las solicitudes en el plazo Recorridos personal.—El se* 
de un mes a contar del día 4. fi0r interventoi regional, adían* 
Póblica relación de ascensos to regional s€ñor Roviralta e in' 
Ferreira' del Cuerpo de Segurl- aduar Buhani parc»asistir a la D8 Aurelia Caserran de Este Danl, ^«nío a la antigua parada 
ridad dollDionisioCa^al^, del Aamara. ban, un fmtero y seis plato pa de antós «La Va) en da n a . » Al 
regimiento de infantería rúm. 21 E l practicante de Beni Issef ra Postre- cazarquivi»-. 
Co que si se qui re modi- y don Toribio Gutiérrez, del ba. al aduar Ain ^iaten, prestando Mf íñm(: fruí2ro 
• HA ^ Í . I Í . * « , una lampara y o tf zas con pLto 
ficar es el sistema de seña- tallón clcllsta- . . „ 
Se anuncian las escuelas va 
les diurnas, para lo cual es 
dos asistencias. paM café 
Conferencias.—El señor in* Da Pv z Argü l íesde Teresa, 
teiventor r^gí nal en la cabila frutero y cesta cHsta!, para fio 
d? B^ i Gorfet con las auto i* res, 
dad* .s indígenas de dkba ce* Notar el Comité Loe 
ti . .-ti g ^t'tun. 
Larache 9 de septiembre de 
1935. 
E L INTERVENTOR 
R E G I O N A L 
d u 3 n Sánchez 
Perrero 
A b O G A D O 
El Bufete de este Abogado, a 
partir del día de hoy, ha queda 
do instalado en el Pasaje Cia-
Duedécima y última üsta de llego. 
metálico y obietos recibidos pa Lo que se hace público, para 
ra la tómbola de la Cruz Roja, conocimiento de su distinguidla 
Empre-a del Teatro España, clientela. 
DIARIO MXRRrrrn 
Manifestaciones del ministro de *N EL TEATRO ESPAÑA E1 -efe dcl Gobierno pronuncia ^ v ^ T " ^ 
' r ^ - E ? - ' - ^ ->"^ - ^ o ó ' ' , # r v",leron'as ciisis v IB, 'De Eva para acá' un interesante discurso 
en Barcelona 
la Gobernación 
E l título con que encabeza-
Madrid, 9 . — E l ministro donde se celebraba un cicto mos estas líneas, es el de laul -
déla Cu>b^niación ha m^ni político de izquierdas se ha traroderna película qre hoy . . j . • • mínistro de H a c i e c ^ y ' d ^ ' ! ! 
martes, nos presenta íestro Utl espiritual recuerdo 3 í O S C l l l C O mi- a todo no he Hevado yo ^ 
Dones de españoles diseminados porto- ^ ¿ 0 ^ ^ 
blemas qud requerid t o d í ^ 
atención del Gobierno, v SL 1 
las economías propnes^ ^ 
festado que «1 v aie del se onietido un atentado. 
. prim r coliseo, hóblada cu 
nor terroux a Barcelona, Los autores que arroia paño( 
había sido triunfal. ron un petardo fueron deic La nueva pg^j , de amantes 
E l homenaje tributado al nidos y agredidos por el pú de a pantal'a, Oeorge O'Brien 
jefe del Gobierno ha sido blico, encontrándose uno de y Mary Briand, son los prínci* 
de gran resonancia espiri ellosgravemente herido. pab s intérpretes de este dramp, 
tual. C orno 1 o s autores del 21 deun hombre ^ cdioba/ 
. , . . , <» . . i las mujeres, pero no que pudo 
Agrego que el domingo atenido son fascistas han f ustrierse a ias redes dei amor, 
se habían celebrado di/er sido cerrados todos los cen £S z\ i{\m que se enorgullece, 
sos actos públicos. tros fascistas del norte de rá u t̂ed de hab;T asistido a su 
En Ufiel ha sido detenido España. p eyección, ya qu. encierra una 
Carlos Jiménez, autor df un Agregó 
crimen cometido en aquel Val'ada 
lugar. ley qu? llevaría al Consejo . 
En la calle de Santa Cruz, de ministros evitaría el que —0_ 
fueron atracados tres de las juventudes tanto de íz «Broav.woy por dentro», pro* 
pendientes que llegaban al quierdas como de derechas duedón Artistas Asociados, ha-
despacho de la Plaza de To fueran captadas paja esta 1 
ros siendo portadores de serie de actos que no pue 
mas saquitos con dinero, dan tolerarse* 
Han ddo detenidos los Dijo también que celebra 
tres dzpendkntes por negar ría una reunión con b s se 
se a der el número del ta ñores Lerrcux y Gil Robles 
xis que ulíiliza.'on. sobre la ap icación de la ley 
do el mundo 
Barcelona, 9 — E n el banque 
hubiera sido aprob¿J; 
por mis compañeros. 
EsUp.cMe.na, lo volvemos l oSane^^yT^To^Vr 
te que las entidades fconómi- hasta donde sea posible, y para bía perdido y se . 0 
cas de Barcelona y Cámaras de Un reduciremos el porcentaje sorpresa de ab C<lmet̂ * 8̂ 0 
Com.r ,0 de Cata uña h n oíre <fcl f.nalismc. nar2S de ^ e / ^ ' 
ci^o al jefe d¿l Gobierno y mi- T das las regiones tienen sus su pr0p^a suerte P^OiU a 
uistros que le acompañaí', en el problemas p-ivativos y yo, des* si a estos españ 1 
salón histórico de la Lonja, el pués de treinta anos de convi* hubieia atendido ,e3 
señor Lerrcux ha pronunciado ven ia en Cataluña, creo que co ios primeros en evit 
derancia y comercio que los w 
panoles. 
que para en b-eve nos enuncia 
el Teatro E s ^ ñ a . 
• 'i . t 
De la orden de la 
plaza 
dificultades que el üobierno ha bos que lievamof. 
teniio que afrontar cu las cir Para ello, hdremos una políti 
cun^ancias difíciles para impe ca exU'rio . 
dir que la^ caller sz vean ensan Espeña tend-á en breve una 
grentadas por los españoles en prosperidad económica y lo 
luchas fraticidas. ve^án y ap1 i ledos los es 
Podemos decir que hemos do pañolef. 
minado la sítujeión sin cruel Tend 
dad ni ensañamiento. 
Hiy que zonocer el valores 
p i r i tUü l ú¿ esas co^onrjt. 
En es. s españoles eucontra 
r U un pí^^rro un a'm^ro o 
u un Valdivia, no ei 1̂ Seníido 
conquistadores de espada si 
emrs exceso ds proouc no conquistadores espirituales 
ción por H g.mo de nuostn ra Hay qne erviar misiones co 
Ha bastado la serenidad y za y mir-mm i.s rUxtenor p >ra merciale.s para que habrán mir 
ecuanimidad queel Gobierno ha estaMecer pugilato con otros tados a naestra producción. 
En la orden general de esta exigido a todas las autoridades, países en r u v / .o a la conquista Hay países como hs escandí 
Después fué detenido el de restricciones cuyos decre circunscripción, f ¿cha 5 del ec Hemos salucionado dos co de mercad nevos L' ÍOT ia y oirr s, «spereo 
u 1 ^e>ub ica lo siguiente: sas que nos preocupaba honda Multitud de pair-es no c nn- ¿o misiones ccmeiciales espá 
«Hor.ri >.—Los jefes dé los mente. cen los artículos de producción ñolas. 
Cterpos, Cemros y Dependen- E l prestigio d é l a autoridad españeli ni tenemos con ellos Si yo duro al Tente del go 
de los medios cias» est iblecerái con arreglo y el orden y la paz, aunque es relaciones comerciales, no obs bierno y se me acompaña, c iü 
p ' al siguie ir¿ horario, el que ha to lo duden quienes sientan so tante esta- diseminados por <1 coalición con su concurso|É 
ün nn el Cuarto encuentro e e.ir en los suyos respectiva bre su bolsillo de pistola, pero mundo ciacó millones de t i pa trióli o y lleno de f", yo teogo 
y resumen: Arco Iris tres VÍC m€nte datante el mes de sep» no asi las empresas y empresa noles, trabajadores e i n t e l í t u a la segundad de crear esa subsc 
E l Arco Iris ve vio preci- torias y un empate, 14 al fu liembre: rios con sus iniciativas y les, que compiten con los ^xt-an cretaría de Ultramar que noit 
S^doel domingo a presen- vor de Arco y 8 en contra. Diana, 6 horas instrucción la confianza ha reanudado sus jeros en â creación de riquezas, ra un centro burocrático, poí 
tar UU equipo f'o'O e inclu- Creo que LO deben los práctica, oe/'30 a 9^0; esam- trabaos que ha sido como llu Estos españoles son los que que pedhé a unos y a otroi 
v ó varios reser/as, y a pe- d ir igentes» del ATCO con W^, 10 y 30; primera comida, via benéfica, y sin cuya artivi tienen que abrir estos mercados vuestra ce operación y la de lat 
L r H ^ t n r l n P l H i l a l n o D u d o -oncear cor ahorfi m á ^ n 12 hor3Sí sileQCÍ0 Para sksta' ^ Producción y trabajo a los productores de su patria, entidades económicas y hut* 
sar de todo Ci tllial no pudo .OUcer.ar por aUora mas en tí, 15. p a ^ O t T 3 0 . segvln ro puede vivir ningún pueble. Nuestras representaciones di acaso dinero vuestro para tt 
chaufer, tos serían publicados del 22 
E n Renero (5antader) al 24 del acíual. 
De fútbol 
Arco Iris, 2; Hi la l 2 
vencerlo ni debió empatar- cuentros con los moros, ape ^ comi(J3 
L o s elementos titulares s?' ^ la-advertencias de 
«InoKa€» fue otra vez c:pe 
di fado el Arco Iris. Y van... 
que ta'taron; en el papel 
eran superiores, no sabe-
mos si en el terreno lo fue-
lan tarrbién. Pues los su-
plentes cumplieron no por 
juego sino por un entuslus 
rao grandísimo y ut os de-
seos de Éjan r. 
20 horas; retreta, 
21; silencie, 22. 
La instrucción teórica se fija-
rá dentro del límite de 15'30 a 
Acaso el mas grave daño y plomáticas no han dado de sí a 
responsabilidad alcance a los 'o que tienen derecho, 
ciutores de actos que hicieron Conozco esos necesidades de 
perder al pais su oronto resta lcs españoles diiundidos por e] 
GOAL 17'30 he ras, dedicándose a f ila blecitr^nto a la normalidad. mundo y he de consagrarme a 
una h c a diaria, según lo dis 
Revistas 
C R O N I C A 
Nosotros ios que formamos esía ¿bxd. 
Esa legión de españoles au 
D dica esta semana una es 
pléndida información al Con 
Y el Hilal se encontró con curso ceUbradoen Barcelona, 
que no podían domi 'ar aun San S bastián y Vakncia para 
teniendo al minuto un goal elegir la «Reina de las Playas 
a su favor producido en cir a p i ñ ó l a s . , con h rmosas foto 
. - * grafías de las participantes, cuostancias nada normales. adcmés: ^ (rágica 
Desde luego que la Falta mue>te de )a reina Astri(K 
del .inteligente» y bullicio- «La vida y la obra de Barbusse 
so Ayala se hizo notai más y Cossío, las dos grandes fig i 
que la de Otros por encon- ras desaparecidas recientemen 
liarse Rafaclito completa- j ^ - ^ 1 vrf̂ ê rctf fe0rque  fué -
mente SÔ O durante iodo el ^"o^adl^^^^^^ ¿ ^ « c c i ó n práctica y a partir lleguen los que noj sucedan po 
obra. 
Yo tengo la esperanza deqot 
con la organización que se esta 
dand" al país el genio dt la ra 
za volverá a manifestarse. 
Hace tiempo tengo en uno de 
puesto en el plan general de este Gobierno, con tedo el es bsa l-gión de españoles au ios cajones de mi mesa un «í>e 
instrucción para el año actúa', fuerzo posbl y satisfacción, sentes de la patria, yo he creído dicnte de ese genio y mago del 
apTÓÉado por O. C. de 28 de iguales tóóos, sin humillaciones siempre qne ai no lo mejor, es la anunci0f ei ingeniero BuWgas, 
enero (D. O. número 27). para ninguno, en perfecta inden f^r d,¿ ^ roza, porque en los que ae encuentra entre vosotrta 
Los citados jefes en todo el tificación y ecuanimidad, damos P3*5^ que se encuentran se ha p0rqUe yo le he rogado que asi» 
día cíe mañana remitirán los ho el ejemplo a.todas las clases se ccn óignos de las liquezas que 
ncrarios para aprobación, te- cíales, no obstante nuestras di caben crear, 
niendo presente que el tiempo ferentes ideologi-is. Yo creo que estos españoles 
qne ha de dedicarse a la instruc No habido u i solo Consejo han de ser los mejores heraldos 
ción prática es de dos horas de ministros donde uno se haya ê â raza' V es cosa ^ Es 
completas, sin estar por lo tan- puesto enfrente del otro. P9^4 s¿ acuerde de el'os. 
to comprendido en el! s el tiem- Se ha l'egado a estudiar los ^n e' Primar Consejo de mi-
pu necesario para formar y el problemas a fondo y asi hemos n'stros que tuve el honor de pre 
que se invierta pa.M ir y regreso llagado a encontrar las solucio siüir me propuse levara cabo 
al campo de instruccióp. nes sin divergencias. 
E l reconocimiento de enfe'*- E l paíí camina hacia el por 
mos tendrá lugar antes de la venir que yo espero, y cuando 
ta, porque hablaría de su pro* 
yecto. 
Ese prodigio de la nave IflflH 
nasa qae recrea los ojos y trani 
parenta el espíritu gigante déla 
raz?». 
Ese proyecto de la nave toBÍ 
nosa ha penetrado en mis sentí 
dos y se ha apoderado de ini e*' 
píritu, porque será el faro espr 
encuentro, atracadores.— Hazañas y críme-
i E l primer tiempo uno a nes de Pancho Villa, contados 
uno, conseguido el arcoiris P0' su ahijada Reva Reyes.» 
la. por mediación de pme 
I n t ^ r W n r i f S n rlí> ritual e intelectual que natega* 
l i l i l í V ^ D U O n ae DOr todos ^ mares, pregonan' 
Marina 
Mareas para hoy 
Pleamar.~10 horas y 24 minu 
Y la continuación de «Trini», -
, , novela de aventuraside una mu . , u «• • , nes de un chut cruzado y . , ^ - ./ reunió en mi despacho oficial neo u»i v i m i V , Í U * y chacha madrileña, por Martínez 
asegurado por Rofaelito. Gandí ¡i. 
En este primer tú rapo el Compre usted CRONICA: 30 
dominio fué alterno, mas céntimos. • 
combinaciones por parte de C I N E O R A M A 
los moros, y cortadas por Nos cu?nta esta semí,na co 
1 a línea media contrana, mo ascendió Loretta Young de 
donde Crespo y ^Guillermo mecueógrafa a estrella cinema 
del 15 de septiembre se supri- d'án igtnldrnos en nuestra 
mirá la siesta. obra, p^ro no superarnos en 
—o— atender aquellos problemas que 
«Patronato M^itir de Eose- se habían enfrentado con e! tos mañana; 11 h. 7 m. noche, 
ñanza».—A las 10l30 de ayer, se P ís. Bajamar.—5 b. 11 m. tarde 
La vida es tan compleja y tan m I ^ h. 56 m. mndrugada. 
de esta Jefatura, la Junta de pa- amplia que se forman multitud Vaoores entrados 
tronos del citado Patronato, pa- de probkmas a los que no pue- «MelilLi. de Casabldnca 
ra tratar asuntos de su compe- de dar solución un gobierno con 
do la grandeza de España; na' 
ve que podrá llevar en su senO' 
m siones comerciales y 
tencia. 
Se alquila 
Para el mes de septiem-
la conciencia y voluntad que so 
lo un ser poderoso como Dios 
podría resolverlos con arreglo a 
las necesidades de todos. 
Este Gobierno de coalicción, 
sino ha podido afrontar todos 
los problemas, ha afrontado el 
«Bufínssen» de Tánger, 
Pesqueros, 8. 
Vapores salidos 
«Meliila» para Ceuta. 
«Buenssen» para Rabat. 
Pesqueros, 3. 
Estado del tiempo 
Ceuta. Nordeste flojo mare 
tos nacionales. 
Esta misión szrá asistida « 
bidamente por el Gobierno, « 
el momento que podamos ni? 
lar los, presupuestos y dediw 
unos ^ilíones a tan gigantes^ 
proyecto. _ 
Después el señor L e r r 0 ^ 
bla extensamente diciendo q 
el Estado no intervendrá «n i 
empresas para que estas teng^ 
libertad de acción, aunqo« 
tado vigile. ^ 
Habla también de la ^ 
estuvieron como verda d e tográfica, ton interesantes deta 
ros colosos. ¿Se puede ju 1 ^ sobre la vida, la gloria y el bre próximo, el patio y a 
. A u rvlo triunfo de esta popular artista, macenes que o:upáactuaL d-l orden público, 
gar mejor/ derrochar mas pubJica adcmá,f tInglaterra mi.ñt(i don ¿ B , gÜ€ri H un ob!ema iadilla del Este, cielo cubierto ción de las clases sociales 
energía, mas entusiasmo, arrebatalos artistas . la Meca Daránrazóo D. JoséFava br. nosotros y que solucionare h ™ t g n ^ n o s o . — ,a 10 
mas COdlCia y amor p Opio del Cine».-«Bei;ini, en la pan ChiW ^ de no 5l qtos, el paro obrero. Tanfa.-Este tresco, mareja 
Que estos muchachos? Impo ^^C0TS ^ ^ ^ ^ ^ ^ En este Gobierno se va 




da del mismo, ciel > casi cubier 
to, horizonte brumoso. 
Iris y por llevada a la pantalla en un alar 
dores desaprovecharon inh d€ d€ técnica.-Muere 
nidad de magnificas ocasio ios pionero 
íkb y estupendos servicios cts.-Actualldades» 
Ss halla en venta en el eMtble 
Pide un saludo para 
alta m.gistatiira del Esta ^ 
t.rmina recordando que S ^ 
yor orgullo fué sieinpi* . ^ 
daiuzy >er diputado durant 
zada y comprendida, lo que doras, y por eso camiodmos 
ica.-Muere uno de es una garantía de previsión, evitar toda perturbaciónTconó I C T ' ^ V * " / í í M 
os del cinema fran . principalmente en los casos mica a Hn de oue todo H V en «1 detabacoi 
% calamidades públ i ca ^ a ¿ el mundo de aefior Navarro, junto ai Gafé 
ki^uuíua. Hwptno Marroquí. 
años por Cataluña. 
Lea « s * 6 * * ^ 
DIARIO MARRO^ 
